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Ferran Rahola i Auguet va néixer a Girona el 14 de matg de 1914, fill primogénit de l'escriptor Caries Rahola i Llorens i de Rosa 
Auguet i Farro. Va vjure I estudiar a la ciutat durant la seva infantesa i joventut, i després de cursar el batxillerat a Tinstitut va 
ingressar a estudiar magisteri a l'Escola Normal de Girona. Va iniciar ets seus estudis el curs 1932-33 amb Tanomenat Pía 
Professional de 1931. El Pía 1931 ha estat, en oplnió deis estudiosos, el millor que han tingut les escoles normáis d'Espanya,( 1) I 
responia al projecte global educatlu república, un deis pilars básics del qual havia de ser la formació inicial de mestres. Es 
tractava d'uns estudis de magisteri professionals, amb un entroncamentdirecteamb les escoles. 
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Una página del 
Diari de classe 
deFerran Rahola. 
Estudiant de mestre 
Per acccdir a aqiiest pía, els akinines 
havien de teñir el batxilíerat, i per tant 
u n a c u l t u r a gener . i l j a ass imi lada . 
L'ingrés era restriiigit, i ealia superar 
un concurs-oposició. Després, un cop 
a p r o v a t s els cursos del c u r r i c u l u m 
escolar, Palunine s'incorporava d i rec-
tanient al tnay;isteri públic. Es a dir, les 
places que la Nomia l oferia estaven en 
relació directa anib les necessicats p re -
visibles de la demanda. 
El P!a d ' e scud i s era de quacre 
anys; tres anys d e p r e p a r a d o profes-
sional académica i un quart curs c o m -
plet de practiques, ja reniunerat. Una 
de les grans novetats del Pía era que 
establia la c o e d u c a c i ó , i pe r tant la 
fusió de les dues nomials (la masculina 
i la femenina) en una sola escola. 
Així d o n e s , Ferran R a h o l a , un 
cop acabat el batxillerat, va efectuar 
r c x a n i c n d ' ingrés a l'Escola N o r m a l 
de Mestres de Girona. Aixó va succeír 
el s e t e m b r e d e 1932 . L ' e x a m e n va 
cons tar de tres exercicis escrits: u n 
sobre «El p r o n o m b r e : sus clases»; el 
segon, una coniposició escrita sobre el 
tema «El Maestro ante la sociedad", i 
el tercer va incloure dos problemes de 
matemátiques. 
Ferran Rahola tenia \H anys, aca-
bava de sortir de Tlnstitut i, nialgrat que 
els seus priniers interessos eren estudiar 
d r e t a la U n i v e r s i t a t de B a r c e l o n a 
- impedits per la precarietat económica 
de la familia-, es va dedicar amb pleni-
tud ais estudis de magisteri. A Texanien 
d'ingrés manifestava les seves precon-
cepcions d d que ha d'ésser la tasca del 
mestre: «El Maestro esculpe el alma de 
los niños; porque el Maestro no debe 
ser más que un escultor de almas, un 
verdadera artista en este sentido [.,.] 
Ese medio impropicio para la recta for-
mación moral de un individuo es, pues. 
duramente atacado y combatido por el 
Maestro quien perfeccionando la cultu-
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ra de las generaciones hará que, siendo 
mayor el grado de cultura, el ambiente 
estará m a y o r m e n t e d e p u r a d o y po r 
tanto m u c h o más propic io a buenos 
ejemplos». Es reflecteix en el seu escrit 
la impor tancia donada a la professió 
dins el projecte pedagógic república: 
«España aumenta considerablemente el 
número de Maestros, los enaltece y los 
aprecia, porque nuestros hombres de la 
República saben el cnomie c indispen-
sable influjo que ejercen en et grado de 
cultura de un pueblo».(2) 
El Pía Profcssional preveía la for-
niació del mestre en tres grans ambits: 
un pr imer ámbit englobava els cone i -
xemcn t s filosófics, psicopedagógics i 
socials; el segon era el de les diverses 
disciplines a m b la corresponent m e t o -
dología i didáctica; i el tercer abra<;ava 
les niateries artístiques i practiques. La 
religió deixava de ser una assignatura 
del curr iculum. 
En el seu curriculum escolar deis 
tres anys d'estudis teórics queda pales 
el q u e fou una de les scves aficions 
duran t tota la vida: la seva tra^a peí 
dibuix i els trcballs artístics, en general. 
En efecte, a pr imer cun , el professor 
de DI7JJI;I), Jaime Pastor, li posa un 10; 
a segon curs aconseguí també un 10 
de dibuix i un 8 de Trabajos Manuales; 
a tercer curs, un altre 10 de '¡'raixtjoa de 
especializados. Al llarg de la vida, les 
seves aptituds peí dibuix van quedar 
reflectides en les caricatures deis cata-
lans a l'cxili que va coneixer.(3) 
Segurament un cop de bona sort 
li va pemiet rc encara poder demostrar 
els seus coneixenients teórics st)bre el 
d i b u i x a Texanien de revalida fínal 
—després d d s tres anys d'estLidis-, en 
qué li va tocar desenvolupar el tema 
núm. 22, «El dibujo, sus v;dores edu-
cativos». En efecte, a la fi deis tres anys 
calia passar un «examen de conjunto» 
que consistía en una coniposició escri-
ta —que calia llcgir davant d d tribunal— 
d'un tema a l'atzar i un exercici practic 
rcalitzat a la Escuela Graduada Aneja. 
El tribunal del j i iny de 1935 va ser for-
mal per Pedro Font , catedrátic de la 
Universitat de Barcelona, que actuava 
de pres ident ; els professors M a n u e l 
Xiberta, Joaquín Font i José Junquera, 
com a vocals; i la que havin estat fins 
feia poc directora de l'Escola Nonna l , 
la professora Teresa Recas, que actua-
va com a secretaria. N o es concix la 
nota c o n c r e t a q u e li van d o n a r en 
I'exercici sobre d dibuix; a les actes 
figura noinés un ordre de classificadó 
deis 18 estudiants, i Ferran Rahola va 
quedar el núm. 9. En canvi, sí va q u e -
dar reflectida d 'una manera molt p re -
cisa la nota de l'exercicí practic realit-
zat a TEscola Annexa: un 5,60, p u n -
t u a d o no gaire alta. De l 'examen de 
conjunt va aconseguir la pos idó núm. 
16 d'entre els 18. Ani bé, la puntuació 
total tenia també en compte les notes 
al llarg deis tres anys, així va p o d e r 
rcmuntar uns quants llocs, i finalment 
queda en desé Uoc. La posició final era 
important perqué detenninava l 'elec-
ció d'escola durant el quart any. 
L'examen final era teóric; per tant, 
en aquest exercici no podeiii observar 
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Ferran Rahola va esciure tres tipus de diaria 
convertits en eines fonamentals de la 
programació de la tasca docent del mestre 
cap deis sciis dissL'nys, pL-ro sí cont'ixer 
•illó t |uc liavia apres sdbrf ics qiialitats 
cdiiLMcivcs del dibuix: «El dibujo hace 
obser\';ir y tietidL- a haccT reproducir. 
Es un podcrtiso elemento píini ejerci-
cio de la memoria y de la imaginación 
l-.-l- El n iño tiene que observar, rete-
ner y se esfuerza en reproducir. Ade-
más, el dibujo ejecuta la principal t i n -
ción de adiestramiento y acomodación 
de los movimientos de la mano para la 
escritura [..,¡ En los dibujo.s libremente 
e s c o g i d o s p o r el n i ñ o el m a e s t r o 
encontrará una fuente inagotable que 
le ayudará a descubrir los intereses; sus 
preferencias que descubrirá en los deta-
lles que f recuentemente figurarán en 
sus obnis. Yo creo que el dibujo en la 
escuela es indispensable; de gran valor 
educativo ayuda ni al maestro a descu-
brir la personalidad del niño y propor-
cionará a éste U]i gian medio propicio 
al desarrollo de idgunas de sus faculta-
des de la manera más agradablemente 
posible». (4) 
Mestre titular 
L'adjudicació del pr imer desti com a 
mest re - e n c a r a en p r ac t i ques - li va 
arr ibar el 25 de s e t e m b r e de 1935. 
Aqucst va ser el segon dia de reunió 
ÍIL' la J u n t a d e G o v e r n de TEscola 
Nomia l , El dia 20 s'havia reunit per 
p r i m e r c o p i van ser adjudicades 3 
places a Girona ciutat (dos hoines i 
"na dona). El dia 25 , Ferran Kahola 
va poder triar la desrinació de la U n i -
tiiria n ú m . 2 de C a m p d e v a n o l . U n 
company sen de promoció , Luis Gar-
cía Vigneaux, també va ser destinat a 
Campdevanol . 
Aixi, V\ d 'oc tubre de 1935 p ren-
tcué possessitS de la pla^a de Maestro 
^acunuü (If \(\ Eímdií Uiiiuiria tuhii. 2 
<ie niños de C a m p d e v a n o l . a m b im 
sou de 3 .000 pessetes. Prec isament , 
aquest havia estat un deis mot ius de 
Hueixa i de v a g u e s d u r a n t el curs 
escolar anterior: els a lumnes del Pía 
Profess ional r ec lamave t i el son de 
4 .000 pessetes q u e la llei de 29 de 
se tembre de 1931 havia establert.(5) 
La realitat del full de servéis de Ferran 
Rallóla ens diu que no havien acon-
seguit les scves reivindacions. 
I a m b el curs va in ic iar el seu 
m o d é l i c Diario tic Clfise. on anava 
anotant el dia a dia de les seves activi-
tats, els seus éxits i els seus fracassos. 
La seva estada a Campdevanol es 
va allargar fins al 24 de gener de 1936, 
data del seu cessanient; el seu primer 
període de pracriques havia durat, per 
t.int, 3 mesos i 24 dies. N o ens consten 
les activitats del mes de febrer de 1936 
(potser calia t o r n a r per un t emps a 
PEscola Noniial?). El seu segon rionie-
nanient - i segon per íode de p rac t i -
q u e s - va teñir lloc el 2 de marc,' de 
1936, i aconseguí la pla^a de I'escola de 
Santa Eugenia de Ter, on va acabar el 
curi, fins al 30 de juny de 1936. 
A con t inuac ió , consta al full de 
servéis de Ferran Raho la el seu nou 
non ienament a la mateixa escola, pero 
ja coni a mestre titular i amb son de 
4.000 pessetes.(6) Va ser nomena t el 3 
d'agost de 1936, anib la daLi de presa 
de possessió anter ior {1 de ju l io! de 
1936). I a partir d'aquest n ioment , les 
dades son incertes quant a la seva feina 
com a mestre. Al full de servéis consta 
la seva permanencia a Pescóla fins el 
26 d 'octubre de 1940, momenc en el 
qual va ser separat oficialment de la 
professió. Pero aixó no va succeir així, 
ja que va ser mobilitzat i es va incor-
porar a l'e.iíercit república el setembre 
de 1937; per tant. suposem l'exercici 
efect iu de la seva profess ió enca ra 
durant el curs 36-37, com a minim. I 
en la data oficial del seu cessament, 
Ferran Rahola ja feia temps que havia 
fugit a Frani,-a a m b la r e t i r a d a de 
l'excrcit república. 
Mülts anys mes tard, l 'any 1977, 
van ser anuMades d'ofici les sancions 
ais mestres republicans i jus tament es 
va decidir "reconocer a O. F e m a n d o 
Rahola Auguet c o m o servicios c o m -
putables para tr ienios el pe r iodo de 
t i empo comprend ido desde el dia en 
que fue separado de la enseñanza a 
c o n s e c u e n c i a de l e x p e d i e n t e d e 
d e p u r a c i ó n r e s u e l t o p o r O r d e n 
Ministerial de 13 d e n o v i e m b r e de 
1940 con la sanción de Separación 
definitiva hasta la techa en que tome 
posesión de la Escuela que con carác-
ter provisional le lia de ser adjudicada 
p o r la l í e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l del 
Depa r t amen to de Gerona.. .*. 
El Diari de classe 1935-36 
Efectivament, el Ir d 'octubre de 
1935 prengué possessió de la seva plai,-a 
de mestre a Campdevanol i dies mes 
lard comenii-á a escriure el seu diari. Els 
priniers parágniís son reveladors tant de 
la seva f o n u a c i ó c o m del seu estat 
d 'ánim en trobar-se sol davant la cla.sse: 
«l^or primera vez me encuen t ro solo 
dirigiendo la marcha de una clase, La 
Escuela es unitaria y la matrícula creci-
dísima; 51 alumnos e o n los que el iró-
nico destino me habia reservado. Des-
Dibuix de Rahola en un full 
del Diari de classe. 
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Marja Fomé. a Palamós, davant d'un quadre del seu marit, el pintor EzequielTorroella, 
Els records d'una alumna 
Maña Fomc i Carreras (¡tascada a Palafrugell el 16 d'abril de Í924) recoráa amb 
intetisitat el tcmps -curt- que va teñir com a mesíre Ferran Rallóla, a Vescola de 
Santa Eugenia de Ten 
Després de passar per tres o quatre escoles vaig arribar a ser alumna del senyor 
Rahola i em vaigadonarque enlloc m'havien ensenyattan bé i tan al natural com ell. 
Recordó que, un dia al matí, abans d'acabar la classe, ensféu recollir una petita 
planta per deixar-la tapada amb un vas fins a la tarda, perensenyar-nos com respira-
va. I una altra vegada ens porta un cor i els pulmons d'un conill, acabat de matar, i 
bufanttambé, vam veure com respirava. Aixó a mi m'entusíasmava molt 
També ens felá classe a Taire Iliure, durant el bon temps. Recordó el pont del 
Dimoni; de la Rodona a Santa Eugenia tot eren hortes. 
A mi em cridava sovint per anar a la pissarra, sobretot amb els dictats, i jo con-
tenta, pensó que era perqué faig una lletra molt petita, I a part que en cátala no feia 
cap falta en aquell temps, ara no sé les que dec fer. Sempre mes he escrit en cátala. 
Lectures Suggestives fou l'últim Ilibre. 
I tenia una Ilibreta gran, que de tant en tant deixava a algún alumne. Jo hi vaig 
esguerrar un dlbuix, ara no me'n recordó de qué era, perqué de dibuix no n'he sabut 
mal ni mica; sé que en acabat ho volia esborrar, perqué no ho trobava bé, i pensó 
que vaig arribar a espan-ecar el paper i tot! I aixó que era un honor que et deixessin 
aquella Ilibreta perqué hi fessis un treballI 
Em va agradar molt aquest senyor, la seva manera d'ensenyar. Era molt cari-
nyós, i era guapo, primer de tot; les noies déiem «Qué guapo que és, el senyor Raho-
la!", A mi m'hohaguésfet entendre tot, aquest senyor. 
pLK's de h;ibcr c o n o c i d o m c t o d o s y 
planes paní llevar efic;)znientc a la prác-
tica el noble ideal pedagógico: después 
de haber estudiado teóncanientc I*eda-
gogí.1. Paidología, Organización Esco-
lar, etc. me encuen t ro al fin, ante la 
realidad. Q u é hacer? C ó m o empezar b 
aplicación práctica de mis conocimien-
tos pedagógicos? U n gran pesimismo 
se apoderó de mí; me veía incapaz de 
trabajar provechosamente». 
Al l la rg de T e s c r i t t r o b e m 
constaTicia de tres tipus de diari, que 
es coiiverteixen en les cines fonameii-
tals d e la p r o g r a m a c i ó d e la tasca 
d o c e n t del mes t r e . En p r imer lloc, 
Ferran Rahola cscriu aquest seu propi 
Dia r i , d o e u m e n t r e t l ex iu . q u e ens 
transporta, sens dubte, al qne els seus 
p r o f e s s o r s d e T E s c o I a N o r m a l li 
havien rccomanat. Hi din: "Escribir el 
diario de clase es para el maestro uno 
d e los t e m a s más suges t ivos d e su 
actnación». I afcgeix: «Algunos días, 
desierta ya la clase, me quedo solita-
r i o , r e f l e x i o n a n d o s o b r e n u e s t r a 
actuación durante el día que acaba de 
dejarnos. U n o s ratos de medi tac ión 
pedagógica que resultan un buen ejer-
cicio espiritual para el maestro'*. 
[ esmenta, a iiiés, dos altres docu-
ments: el diari de preparació i el diari 
de rotació. El «diari de preparació» era 
la Ilibreta on ell escrivia les activitats, 
problenies , exercicis q u e pensava fer 
a m b el seu a lumnat , d i rcc tament , el 
qual a vegades és esmcntat en el seu 
Diari : «Por la m a ñ a n a han resue l to 
estos problemas que vemos en la libre-
ta de preparación del día 19». El diari 
o quadern «de rotació» era una única 
Ilibreta que oniplia Talumnat coni una 
mostra del seu treball, i tjue anava «en 
rotació'» entre els alnmnes. Al final del 
Diari, així ens ho explica: «Considero 
de gran importancia el diario de pre-
paración y el c u a d e r n o de ro tac ión. 
N o sé si, en este caso, serán lui fiel 
reflejo de lo que ha sido mi actuación 
al trente de estas dos escuelas. T e n g o 
un solo c u a d e r n o d e rotación en el 
cual figuran los trabajos realizados por 
los niños de la 1' sección'). 
Campdevánol 
L'escola on li toca exercir en el pr i-
m e r any de fer de me.stre estava crei-
xen t . El curs 1935-36 hi bavia tres 
mestres, i Kabola reOexionava sobre 
les dificultáis de les escoles unitaries: 
ífVoy v iendo, también , cada vez más 
claramente, cuan dificil es la organi-
zación de una unitaria o la fonnación 
de una graduada que hasta ahora ha 
sido uni tar ia : el maes t ro q u e ahora 
tiene la escuela n ú m e r o 3 tenía, poco 
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antes de venir nosotros .1 h;icci" luics-
Cras practic;is. unos 1 10 í iknnnos". 
lí^;ihol;i conien^a el Diiiri Jcsc r i -
v i i u el p o b l c d e C a t n p d e v L u i o l D 
niitjiín deciula deis trenca i ens expl i -
c;i les primere.s Ciisques fetes a Teseo-
la abans d e rebre els a lumnes; c o n d i -
cionar els locáis i repart ir els a l u m -
nes en dos ^raus, que t indricn ell i 
l'altre mestre de l'escola - t a m b é en 
p e r í o d e d e practiques—, p e r cal d e 
fac i l i ta r la tasca e d u c a c i v a . En el 
Diarí s 'csnienta q u e l'altre rnestrc no 
va pode r coineii(,\ir ^'^^ classes el día 
a s s e n y a l a l p e r q n e h i b a v i a n n a 
manca absoluta de material . 
Cur iosan icn t el Diarí esta escrit 
en castelUí, llevat de les referéncies 
que fa l'aiilor a les explicacions o d i j -
letís niancingiits amb els alumnes, tiiie 
son en cátala, tet que perniet dediiir 
que les classes s'imparticn en llengua 
catalana i amb Ilibrcs de lext en cátala. 
Rahola bi explica com té orgaíiit-
zada la classe: en ducs scccions, depe-
ncnt no de l'edac deis aluniues, sino 
deis coneixemencs que teñen. Segous 
til. hiuiria de ceñir niés scccions, pero 
era iinpussible perqué la matricula era 
nioli n o m b r o s a : •^Buscar la máx ima 
honiOLícneidad en cada grupo de clasi-
ficación para tener la máxima facilidad 
i-'u el t raba jo y o b t e n e r , al m i s m o 
t iempo, nn máx imo rendimiento". 
U jomada escolar 
Un di.i normal de classe coment í i^a 
anib un con ien ta r i per incroduir el 
tema de la lli(,ó: «Procurar p r ime ro 
a t r a e r la a t e n c i ó n d e los n i ñ o s 
m e d i a n t e una conver sac ión y unos 
coméntanos». Llavors llegien la Ilivó. i 
s e g u i d a m e n t la c o n i e n t a v e n . i ell 
incentava que els alumnes hi intervin-
guessin. Després. teien problemes. b'n 
tornar del pati, dibuix o cálcul mental . 
A la tarda, escriptura - sob re alió trac-
tic a la lli<;ó del m a t í - o dictat. 
El mestre Kaliola orí;;aniczava Ire-
q ü e n c m e n c s o r t i d e s a T e n t o r n de 
l'escola per veure in silu la realitat i 
poder-la analiczar. U n tiia van ler un 
Surtida al cim d'mia niinitanya prope-
ra a Campdevánol . Allá van tractar el 
cema de r(}nentació a partir d"im diá-
Icg enti'e els almnnes i el mestre que 
F e r r a n va r e p r o d u i r al sen d i a r i : 
« - Q u é és perdre's? -Pcrdre"s {me han 
conlestado) és no saber trobar el camí. 
—Qui és que algima vegada s h a trobat 
en tal situació? {Explican ancctlotas y 
casos que les ban ocurri t lo por esos 
alreileilores) - U n a vegada (tlice uno) 
vcia els llunis del poblc i no sabia com 
a n a r - h i ; vaig a r r i b a r - b i m o l t tard . 
-Vas trobar el camí per anar-hir Ci>n-
testa q u e no y d i c e q u e s igu ió la 
dirección hasta las luces (... | 
i iHemos en t rado de l leno en la 
lecc ión; van s igu iendo con m u c h o 
interés [...1 Lo más i n t u i t i v a m e n t e 
posible les hago ver el p o r q u é , c ó m o 
V de q u é manera les serviria ir en 
línea recta. C o m e n t a d o más les seña-
lo e x a c t a m e n t e hac ia d ó n d e está 
B a r c e l o n a y en q u é m o n t a ñ a se 
esconde ]i.ibes. 
»-El sol smt per aqin' i es pon cap 
allá (los puntos cardinales). El sol snrt 
per l'Est; a l 'Ocst es pon. C'olocados 
de esta manera t endremos : El N o r d 
davanc. el Sud, darrera, l'Est a la má 
dreta i l 'Oest a nía esquerra. 
En pos i c iones d i fe ren tes o t r o s 
niños ban buscado los cuatro punti>s 
cardinales; lo han comprend ido per-
fectamente». 
Campdevánol nevat, en una página del Diari. 
Veíem. dones, que Ferran Rahola 
utilitzava un iné todc constructivista: 
partir del que saben els nois i noies d'un 
lema per anar-los conduint cap a alJó 
que volem ensenyar-los; senipre a partir 
de la realitat i anib un grau de motiva-
ció molt alt. Així ho retlecteix en el seu 
Diari quan comenta la Ilicó d'orientació 
pcls volts de C^ampdevánol: «Estoy muy 
contenCti de esta lección; lia resultado y 
\to c reo , de n ingún m o d o , que este 
diario pueda ser el retlcjo de lo que ha 
sido la verilailera realización. Han tra-
bajado con entusiasmo y lo han enten-
dido pcrlectanientc'''. 
Kabob intcntava modvar els alum-
nes en totes les arces, procurant que 
Taprenentatge fos signitlcatiu per ais 
nens i nenes i globalitzant semprc que 
era possible; de manera que els contin-
guts s'integressin bé en la n icnt deis 
intants. Aixó es fií palés en aquest altre 
fi-agment: «Hemos temiinado la clase de 
esta mañana con la lectura comentada 
de "El meu natalici". Ni>s hemtis dete-
nido m u c h o en esta lectura. C'on los 
más peciucños, be aprovechado la lecui-
ra p a o que hicieran un poco de cálculo: 
-Quan t s anys tens? -D 'aqu i a dos anys 
quants en tindrás? -Quan t s anvs tenies 
el 1933? A quin any vares néixer?". 
O bé: «Hemos leído "Els rétols" 
y con mot ivo de la frase " N o toquen , 
l'crill de mor t " be hecho una lección 
i>casioiial sobre electricidad (Efectos 
de la co r r i en t e eléctr ica: fuerza. El 
tren del Nord : cables). Les ha intere-
sado ; t o d o s han i n t e r v e n i d o en la 
exi"ilicación». 
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Les assignatures 
del Pía Professional de 1931 
Primer curs 
Elementos de Filosofía 
Psicología 
IVIetodología de ias IVIatemáticas 
IV!etodología de ia Lengua 
y Literatura española 
Metodología de ias Ciencias Natura-
ies y la Agricultura 
l\1úsica 
Dibujo 
Trabaja IVIanuai 
Segon curs 
ñsiología e Higiene 
Pedagogía 
Metodoiogía de la Geografía 
Metodología de la Historia 
Metodología de la Física y Química 
Música 
Dibujo 
Trabajos manuales 
Tercer curs 
Paidología 
Historia de la Pedagogía 
Organización escolar 
Cuestiones económicas y sociales 
Trabajos de seminario 
Trabajos de especia I iza ción 
Quartcurs 
Prácticas de enseñanza en Escuela 
Nacional 
T a m b é feia cxpcrinicnts de Tarca 
de ciencies ainb ck mitjans que tLMiía 
al seu abast , toe p e r d e s e i i v o k i p a r 
[ 'observado . En páranles del inaceix 
Ferran: «El n iño cuando obser\'a p()nL' 
en actividad Codos sus sencidos; escá 
muy acenco». 
El mcstre utiliczava al inaxini la 
realicac per educar els seiis a lumnes , 
cotn el dia que es va posar a nevar i 
van tractar el tema de la neu: «Hace un 
frío horrible; nevó durance la noche . 
N o pueden salir al recreo; cont inua-
mos la clase sentados alrededor de la 
estufa [...| Han ido a buscar nieve y la 
hemos puesto dentro de un rccipiencc. 
- A quin tenips acostunia a nevar? -Els 
borrallons de neu que van caient son. 
dones, aigua congelada. -Ver i ta t que 
sembla q u e crema qiuian toquen i la 
neu una ilarg-a estona? Han observado 
con atención todos estos fenómenos; 
les he hablado nuevamente de los esta-
dos : só l ido, l íqu ido y gaseoso. U n a 
bonica lección ocasional de la que no 
estoy del todo descontento». 
La importancia de la llengua 
Kabola creía q u e el i l engua t^e está 
in tegra t en totes les arces, Iligat ais 
coneixements treballat.s: «En todas las 
materias hacemos lenguaje. Explica-
mos las palabras dudosas que encon -
tramos durante el transcurso de la lec-
ción; procuro , después, hacer uso de 
estas nuevas palabras: hago que ellos 
también las apliquen». 
Ferran R a h o l a escriu reflexions 
q u e encara a c t u a l m c n t t eñen mol ta 
vigencia entre els mestres, com ara que 
el dia a dia no pemie t copsar l 'evolu-
ció deis nois i noics, que en canvi sí es 
fa palesa en intervals mes grans: «Hoy 
me d o y c u e n t a del a d e l a n t o de la 
manera de leer. Esta adquisición p ro -
gresiva de los conocimientos expuestos 
en las lecciones dadas de las diferentes 
materias es difícil de apreciar, sólo de 
t i e m p o en t i e m p o el maes t ro se da 
cuenca del adelanto de sus pequeños». 
La lectura comprensiva ja estava 
presenc en els inccrrogaiits del mescre 
Ferran Rahola , igual com ho está avui 
en ga i rebé tots els e d u c a d o r s ; «Les 
cuesta en tender lo que Icen. A.sí que 
esa es una de mis mayores preocupa-
ciones: saber qué quiere decir lo que 
leen (y digo esto porque muclios han 
leído basuuite, sin saber lo que leen)». 
Ferdemestre 
El 1.5¡ari recuU anécdotes del dia a dia 
que tingueren especial significat per a 
Tautor, com la vegada que des de la 
classe va v e u r e un seu a l u m n e t i rar 
pedrés a un mas i després, a l'honi del 
pati i davan t la resta d ' a l u m n e s , va 
acompanyar aquest noi al mas perqué 
els demanés perdó. «Me parece que este 
sistema produjo sus efi-'Ctos», va anotar. 
R a h o l a es m o s t r a v a p a r t i d a r i 
d 'uti l i lzar recursos propers ais nois i 
noies per ediicar-los significativament: 
cYo creo que para conseguir la escasa 
educabilidad de los sentidos no es p re -
ciso introducir un (uecanisnio aburr i-
do y seco, ajeiu> a la vida, antiestético 
y de aparatos de l abora to r io . En la 
vida misma se educan los sentidos'*. 
T a m b é reconeixia que per t reba-
llar bé cal u n c t j ne ixemenC e n t r e 
mescre i a lumnes : « R e c o n o z c o (me 
ha cos t ado m u c h o r e c o n o c e r l o ) el 
d i n a m i s m o d i s c i p l i n a d o q u e va 
a d q u i r i e n d o mi clase. P o n e n a t e n -
ción; les interesa; lo aprenden. T o d o 
sin aquel la r ig idez de los p r i m e r o s 
días y q u e era debida a la novedad». 
Hi hav ia m o m e n t s en q u é les 
coses no els anaven tan bé ais a lum-
nes; llavors reflexionava q u e cenien 
~ell i els alumnes— im mal dia: «Al 
entrar , ocasionalmente , hablamos de 
animales y vegetales. M u c h o s de los 
n i ñ o s c o n t e s t a n a la p r e g m i t a s sin 
pensar bien las respuestas. T e n e m o s , 
todos, muy mal tlia. Están nerviosos, 
su aCención no se estaciona fácilmente 
sobre la materia que queremos tratar». 
Rahola mostra una gran compren-
sió pels seus alumnes i també demostra 
una gran tendresa quan els explica con-
tes: «Hace viento y llueve. Ií..eúno a mi 
lado la escasa asistencia d i spues to a 
exp l i ca r l e s el c u e n t o t i t u l a d o *'En 
Patufet". Los niños, muy junticos, se 
disponen a escuchar con gran atención. 
Voy explicando. Los niños van impre-
s ionándose d o n n n a d o s po r la narra-
ción. Procuro dar a mi voz una e n t o -
nación adecuada, sentimental.., Llegan 
a emocionarse. Al tenninar oía perfec-
tamente el rítmico (ic-tac del reloj y el 
enigmático silbido del viento...». 
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C o n i scniprc, nmb l'arribad;! del 
Nadí i l , el r i t m e e scu la r s'.iltcr.iv;i, 
pero aixo no impedía que el mesCre 
i inocés en t-l sen O i a r i : « N o liay 
Hincho s i lenc io . Hay, n o obs t an t e , 
disciplina, Inz, ;ile¡;nn. vida...». 
Santa Eugenia de Ter 
L;i segona cscohi on inipiirn' chisses 
Ferran Raliola va ser IV-scola de SanfLi 
Eugenia de Ter . Una escola de nova 
creació i unitaria. Aquí es troba per 
p r imera vegada a m b a lunn ies mole 
petits - d e .S i ñ anys- , i cscriví ai res-
pecte; oNunca había ceñido ocasión 
d e t r a t a r c o n níño.s d e esta e d a d ; 
m u c h o s d e ellos d e b e r í a n ir a una 
clase de p.írvulos. Es muy difícil hacer 
q u e r e s i s t an i m p a s i b l e s las h o r a s 
correspondientes de clase, teniendo en 
cuenta el que yo no puedo estar siem-
pre a su disposición. T e n g o que dedi-
carles muchos ratos, ya que solos no 
pueden hacer nada". 
Va anotar el material de que dis-
posava: «Quince mesas iguales, estáti-
cas y enoni ieniente desproporcionada.s 
a sus ocupantes , son las que forman 
parte del material. Las piernecitas de 
buena parte de mis alumnos se balan-
cean constantemente, faltas del punto 
de apoyo necesario para su descanso». 
Cont inuava a m b la seva prcdispo-
sició d'utilitzar els recursos a Pabast. 
En aquest cas explicava com treballava 
el calcul: «Aproveché, con)n material. 
los nimierosos y variados objetíts t |ue 
están a nuestro alcance y dentro de la 
misni.1 clase. H i c i m o s prác t icas de 
c o n t a r hasta Hl: n iños , mesas, e t c . 
Hicieron m o n t o n e s de garbanzos d e 
un n ú m e r o d e t e r m i n a d o de ello.s y 
que era propuesto por otro niño». 
Segiiia organitzant sortides a Taire 
Iliure de les quals es derivaven treballs 
d'expenmeutiició sobre diterenLs temes: 
«La lección ha resultado. Tengo mucha 
confianza en estas clases desaiTolladas al 
aire libre y en las cuales podemos valer-
nos de la observación. C o m o trabajo 
me harán; Planten un bastó de 4 o 5 
pams; ben dret (Com ho fareu perqué 
sigui ben dret?). Cada quart fareii un 
senyal allá on arribi l 'ombra que el sol 
h ter a el bastó; comein,"arem a fer aixó 
a les onze tan punt arribem a l'escola. 
L'ombni va escur(,ant-se fins que arriba 
un moment que toma a allargar-se. Ení 
d i r eu a qu ina hora heu t r o b a t q u e 
Tombra era mes curta». 
Ferran Kahola encara torna a fer 
unes retlexions - ja gairebé al final del 
n i a r i - sobre la dificultat d e les esco-
les unitaries: «Los niños de la sección 
segimda t o m a n par te activa en casi 
todas las lecciones que he preparado 
para el p r imer grado p e r o t en i endo 
en cuenta que tenia que acomodar lo 
para que abarcase un n ú m e r o mayor 
de a luumos . T a m b i é n hacen copia; 
¡ N o hay más r e m e d i o ! P o r q u é . . . 
m i e n t r a s y o d i c t o , q u é h a c e n los 
otros?. . . y los otros? —Sr. Mescre ja 
estic. -S r . Ja he acabat. - Q u é h e de 
fer ara? - P u c fer im dibuix, Sr.? - E m 
deixa anar a l 'excusat? - S r . , aquest 
m 'ha pres un paper...». 
T a m b é paria deis diferents ritmes 
d e t r e b a l l de i s a l u m n e s . fet q u e 
t a m b é s u c c e e i x a c t u a l m c n t : «Me 
encuen t ro , aún, con esta gran i r regu-
laridad en la marcha de los trabajos 
escritos. C u a n d o unos han t e m i i n a -
do , otros están a la mitad. Es imposi-
ble atenderlos a todos». 
Ja al final de! Diari, Rahola refle-
xiona sobre l 'educació en uns tenues 
que també continúen plens d'actuali-
tat: «Siempre he reconocido la enor -
me impor tanc ia del p rob lema de la 
educación; capital problema al cual el 
pueblo debería dirigir todas sus activi-
dades para pronta y noble resolución». 
A la reflexió final i amb una gran 
modestia, va escriure: "Nunca he creí-
do tener aptitudes para llegar a ser un 
b u e n maes t ro ; m u c h a s veces asi lo 
confesé a nns profesores. ¡Qué difícil 
es ser un buen maestro! Sin embargo, 
he tenido y tengo una visión clara de 
la e n o r m e responsabil idad y trabajo 
activamente en bien de mis pequeños 
a lumnos y a favor de mi perfección 
personal. Estoy satisfecho de mis pr i -
meras ac t iv idades al frente de estas 
escuelas; la práctica y la experiencia 
han de ser los principales tiictores que 
contribuyen a la fonnación del maes-
tro». 
Peí que hem p o g u t llegir en el 
n i a r i d e classe d e F e r r a n R a h o l a 
creiem que si les circumstáncies q u e li 
van tocar viure no Thaguessin apartat 
ilel magis ter i , hauria esdevingut im 
gran professional de l 'ensenyanient. 
Rosa M. Medir i Huerta 
I Pere Salvatella i Armengol son im-ííra 
i proji'sson del Dcpjrliwu-n! de Did\k¡ií¡\ics 
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